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BAB IV 
GAMBARAN UMUM 
 
A. Sejarah Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi lahir pada tahun 1998/ 1999, tetapi 
sejarah historis Fakultas ini telah berusia hampir seperempat abad, karena 
bermula dari Jurusan Ilmu Dakwah yang ada pada Fakultas Ushuludin IAIN 
Sultan Syarif Kasim Riau.Pada tahun 1996/ 1996 Jurusan Ilmu dakwah 
dimekarkan menjadi dua Jurusan yaitu Jurusan Pengembangan Masyarakat 
Islam (PMI) dan Bimbingan Konseling Islam (BKI) 
Pada Tahun akademik 1996/1997 dilakukan penjajakan dan konsultasi 
pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran UNPAD Bandung 
dalam rangka mempersiapkan dan memperluas Jurusan pada Fakultas Dakwah 
yang akan didirikan, yang kemudian menghasilkan kesepakatan kerja sama 
antara IAIN Susqa Pekanbaru dengan Universitas Padjadjaran Bandung yang 
direalisasikan dalam bentuk penandatanganan naskah kesepakatan berupa 
memorandum of understanding (MOU)pada bulan januari 1998. 
Sebagai tindak lanjut dari MOU tersebut adalah disepakati pembukaan 
program studi Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi untuk melengkapi Jurusan yang 
sudah ada pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sehingga pada tahun 
akademik tahun 2003/ 2004 Fakultas Dakwah resmi mengasuh empat Jurusan 
Strata 1 (S1), yaitu:  
1. Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) 
2. Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) 
3. Ilmu Komunikasi (KOM) 
4. Manajemen Dakwah (MD) 
 
B. Sejarah Berdirinya Ilmu Komunikasi 
Program studi Ilmu Komunikasi berdiri berdasarkan surat keputusan 
Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/3/98 
tentang Penyelenggaraan Program Studi Bahasa Inggris dan Program Studi 
Psikologi pada Fakultas Tarbiyah, Program Studi komunikasi dan Program 
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Dilpoma 2 (D2) Program Studi Pers dan Grafika pada Fakultas Ushuluddin 
IAIN Susqa Pekanbaru tanggal 5 Januari 1998. Kemudian berdasarkan Surat 
Rekomendasi Departemen Pendidikan Nasional Ditjen Pendidikan Tinggi 
Nomor 2486/D/2001 tentang Rekomendasi pembukaan program-program 
Studi S1 pada IAIN dan STAIN dalam rangka wider mandate dilingkungan 
Departemen Agama tanggal 25 Juli 2001. 
Surat keputusan Badan Akreditasi tanggal 25 Desember 2007 Nasional 
Nomor 031/BAN-PT/AK-X/S1/XII/2007 tentang status, peringkat, dan hasil 
akreditasi program sarjana di Peguruan Tinggi maka Program Studi Ilmu 
Komunikasi terakreditasi B selama lima tahun dari tahun 2007 s/d 2012. 
 
C. Visi dan Misi Ilmu Komunikasi 
Visi Program Studi Ilmu Komunikasi adalah terwujudnya program 
studi Ilmu Komunikasi sebagai pusat pengembangan keilmuan dan 
keterampilan yang bernuansa keislaman dalam bidang Ilmu Komunikasi di 
Asia Tenggara tahun 2020. Adapun misi Program Studi Ilmu Komunikasi, 
yaitu: 
1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengajaran, dan penelitian pada 
bidang Ilmu Komunikasi. 
2. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan keilmuan dan keterampilan 
dalam bidang Ilmu Komunikasi yang dilandasi oleh Akhlak Al-Karimah. 
3. Mengadakan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat untuk 
meningkatkan kesejahteraan. 
Program studi Ilmu Komunikasi mempunyai tiga konsentrasi yaitu 
Jurnalistik, Public Relation, Broadcasting. Program studi Ilmu Komunikasi 
mempunyai fasilitas seperti labor radio, labor tv, dan labor komputer. Program 
studi Ilmu Komunikasi yang berada dibawah naungan Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki 
kemampuan akademik dan praktis yang profesional dalam bidang Jurnalistik, 
Public Relation, Broadcasting dan menghasilkan sumber daya manusia yang 
memiliki kemampuan intelektual dan integritas moral islam dalam mendukung 
dakwah islamiyah. 
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D. Dosen Komunikasi 
1. Drs. Suhaimi D, M. Si 
2. Dr. Elfiandi, M. Si 
3. Drs. Abdurrahman, M. Si 
4. Musfialdi, S. Sos, M. Si 
5. Titi Antin, S. Sos, M. Si 
6. Dra. Atjih Sukaesih, M. Si 
7. Dr. Nurdin, MA 
8. Toni Hartono, M. Si 
9. Yantos, S.I.P, M. Si 
10. Mardhiah Rubani, M. Si 
11. Intan Kemala, S. Sos, M. Si 
12. Firdaus El Hadi, S. Sos, M. Soc, SC 
13. Sudianto, S.Sos, M. Ikom 
14. Artis, S. Ag, M. Ikom 
15. Vera Sardila, S. Pd, M. Pd 
16. Muhammad Ridlo ZA, SIP, M. Komss 
17. Yudhi Martha Nugraha, S. SN, N. DS 
18. Amri Syarif Hidayat, M. Si 
19. Muhammad Badri, SP, M. Si 
20. Rafdeadi, S. Sos. I, MA 
21. Dewi Sukartik, M. Sc 
22. Edison, M. Ikom 
23. Usman, M. Ikom 
24. Suardi, S. Sos, M. Ikom 
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STRUKTUR ORGANISASI  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI 
 
Kepala Bagian Tata 
Usaha 
Drs. Zulkifli 
 
Ketua Jurusan MD Kasubag Umum 
Samardi, S.Ag 
Sekretaris Jurusan 
MD 
Kasubag Akademik 
Yazil, S.Ag 
Kepala Labor TV 
dan Fotografi 
Edison, M.I.Kom 
Kepala Labor 
Komputer 
Usman, S.I.Kom 
Dekan 
Dr. Yasril Yazid, 
MIS. 
Senat Fakultas 
Wakil Dekan  I 
Dr. Elfiandri, M.Si 
Wakil Dekan  II 
Dr. H. Masrun, MA 
Wakil Dekan III 
Dr. Azni,S.Ag, M.Ag 
Ketua Jurusan PMI 
Drs. H. Syahril 
Romli, M.Ag 
 
Ketua Jurusan BKI 
Zulhamri, S.Ag,MA 
Ketua Jurusan Komunikasi 
Rafdeady, S.Sos.I,MA 
M.Si 
Sekretaris Jurusan 
PMI 
Rosmita, M.Ag 
Sekretaris Jurusan 
BKI 
 
Kepala Labor Dakwah 
dan  Komunikasi 
Muhammad Soim, MA 
 
Sekretaris Jurusan 
Komunikasi 
Artis, S.Ag, M.I.Kom 
Kepala Labor Radio dan 
Broadcasting 
Muhammad Badri, 
SP,M.Si 
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